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c: DOY (Day of Year) 
d: Hour/Min 
e: Downward short wave radiation (W/m2) 
f: Upward short wave radiaいon(W/m2) 
g: Thermopile output of Downward long wave 
radiat10n (W/m2) 
h・Thermopile output of Upward long wave 
radiation (W/m2) 
1-Body temperature of Downward infrared 
radiometer (degree C) 
J・Dome temperature of Downward infrared 
radiometer (degree C) 
k: Body temperature of Upward mfrared 
radiometer (degree C) 
1: Dome temperature of Upward infrared 
radiometer (degree C) 











4 L=△ El S+crTb (I) 
ここで， △Eは熱電堆の出力電力 (mV), Sは熱
電堆の検定値 (mV/(kW/mz)) , びはステファ









L = Thermopile+ CJ* (T _Body+ 273. I 5)4 (2) 
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第3図 第2図と同じただし， 2001年7月12日






生がはとんと見られない春先 (2001年 3月 16
日）の日変化を示しており，第 3図は夏季の晴
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